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un salt en el buit 
Durant la setmana del 7 a 
1'11 de març la Plataforma Trans-
gènics Fora va dur a terme una 
campanya d'informació i debat 
sobre aquest polèmic tema: els 
OGM [organismes genèticament 
modificats]. La seva presència 
entre nosaltres, als mercats, als 
camps cu ltivats, és una realitat 
des de fa temps, però davant de 
reformes legislatives imminents, 
ho pot ser molt més. Aquest pro-
cés callat però inexorable, que té 
el 70% de la població europea en 
contra, continua sent legalitzat 
lentament sota les pressions dels 
seus patrocinadors, les multina-
cionals, que han invertit molts 
diners per fer-se enrera. 
Els OGM afecten la nostra 
societat sobre tres eixos: social 
[desconeixement d'efectes secun-
daris a llarg termini, incidència en 
la cadena alimentària, pèrdua del 
dret a escoll ir aliments lliures 
d'OGM .], econòmics [l'agricultura 
no pot restar lligada a un reduït 
nombre de corporacions, la gran 
abom inació de patentar, posar 
preu i propietat a la vida i el dret 
a reproduir-la] i mediambientals 
[agressió a la biodiversitat, conta-
minacions de sòls i cultius, riscs 
de desastres naturals sobre la 
flora i la fauna]. 
El fet és que s'està posant 
un precedent perillós. Un punt 
d'inflexió en la producció 
d'aliments, en la seva comerciali-
tzació i en qui n'és el beneficiat: 
el pare del producte, no qui el 
produeix, i el gran perjudicat és 
qui el consumeix, o sigui, tots. El 
recent etiquetatge dels aliments 
que contenen OGM o que han 
estat elaborats amb OGM escapa 
als animals engreixats amb pinsos 
que contenen blat, soja, colza i 
blat de moro, els principals cultius 
transgènics, amb una forta implan-
tació ja a tot Europa . La legislació 
existent és, doncs, ineficaç i fàcil-
ment burlable. 
L:agricultura en surt especial-
ment perjudicada: perd el contro l 
sobre els cultius i perd el dret a 
escollir com vol produir. Les con-
taminacions per pol-linització es-
capen a la llei però arruïnen el 
pagès. Cal recordar els sis mesos 
Secció de Ciències Naturals del CERAP 
de presó i els sis de multa de 
JACA, pagès que va reproduir 
llavors patentades [Llei de Propie-
tat Industrial] . En l'agricultura 
ecològica, aquest lloable avanç 
cap a la qualitat i la seguretat ali-
mentària, els productors no poden 
admetre pagar continus anàlisis i 
demés despeses per garantir la 
puresa d'OGM dels seus produc-
tes, però això és poc: una conta-
minació pot arruïnar projectes de 
molts anys que aposten per una 
manera de produir sana, lliure i 
sol idària. 
Per aquestes i altres raons, 
des del Centre d'Estudis Riudo-
mencs Arnau de Palomar [CERAPJ 
i la seva Secció de Ciències Natu-
rals ens adherim a la campanya 
de la Plataforma Transgènics Fo-
ra.)) 
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